























La adquisición de los conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con la lectura y la escritura de la mú-‐
VLFD LPSOLFDXQJUDGRGHGLÀFXOWDGFRQVL-‐
derable. Los enfoques tradicionales de la 
enseñanza musical se dirigen hacia el co-‐
nocimiento de los símbolos de la notación 
PXVLFDORFFLGHQWDO6XÀQDOLGDGHVTXHHO
alumno pueda emplear, de modo preciso y 
HÀFD]XQVLVWHPDHVSHFtÀFR\H[WHQGLGR
universalmente para descifrar partituras 
o anotar ideas musicales inventadas o es-‐
cuchadas. Sin embargo, consideramos in-‐
teresante y efectivo el empleo de grafías 
alternativas, como paso intermedio, antes 
de presentar el ritmo y la métrica median-‐
te la notación convencional. La práctica 
de estos sistemas es muy apropiada para 
el aprendizaje de la música en la etapa in-‐
fantil y primaria, se adapta al nivel y al 
desarrollo psicoevolutivo del niño y poten-‐
cia su motivación e interés. Iniciamos bajo 
este título una serie de propuestas didác-‐
ticas de iniciación musical para la escuela.
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Abstract
The acquisition of knowledge, skills and 
abilities related to the reading and writing 
of music implies a degree of considerable 
GLIÀFXOW\7UDGLWLRQDODSSURDFKHVWRPXVLF
education are directed toward the knowled-‐
ge of western music notation symbols. Its 
aim is that the student can used, so precise 
DQGHIIHFWLYHDV\VWHPVSHFLÀFDQGH[WHQ-‐
ded universally decrypted scores or score 
musical ideas invented or heard. However, 
we consider interesting and effective use 
of alternative spellings, as an intermediate 
step, before presenting the pace and the 
metric through conventional notation. The 
practice of these systems is well suited for 
learning music in the pre-‐school and pri-‐
mary stage, adapts to the level and “psy-‐
choevolutive” of the child development 
and enhances their motivation and inter-‐
est. Under this heading, we started a series 
of didactic proposals for musical initiation 
school.
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HQVHxDQ P~VLFD H[FOXVLYDPHQWH GH RtGR
'HVGHHOSULPHUDxRGHHQWUHQDPLHQWREi
VLFDPHQWH OR SULPHUR TXH VH HQVHxD \ VH
LQFXOFD HV OD OHFWXUD \ HVFULWXUD PXVLFDO












Ha experimentado multitud de 
PRGLÀFDFLRQHV D OR ODUJR GHO
tiempo desde la notación ba-‐
bilónica para el instrumentista 
de lira, la notación alfabética 
griega para el ejecutante de 
“aulos”.

















Estado de la cuestión
'HELGR D ODV H[LJHQFLDV GH ODV QXHYDV
WHQGHQFLDV FRPSRVLWLYDV OD JUDItD PXVLFDO
D~QHVWiHQFRQVWDQWHHYROXFLyQ6XLQH[DF
WLWXG HQ PXFKRV GH ORV FDVRV KD KHFKR
TXHODVSURSXHVWDVGHPHMRUDQRSDVHQGH
VX IDVHH[SHULPHQWDO HQ IDYRUGHOPpWRGR
WUDGLFLRQDO
'HVGHRWURSXQWRGHYLVWDFRPSRVLWRUHV

































WLHPSR LJXDOHV HV GHFLU ODpulsación /DV
ÀJXUDVGHQRWDVHUHSUHVHQWDQSRUODXQLyQ
GHYDULRVDWDTXHV








(Q :LOOHPV HQFRQWUDPRV ORV JUDÀVPRV
SDUDODSHUFXVLyQWILLEMSCHAPUIS
 EDVDGRV HQ VLVWHPDV GH OtQHDV
YHUWLFDOHV TXH GHSHQGLHQGR GH VX JURVRU















WHPSRUDO TXH WUDQVFXUUH HQWUH XQD SXOVD




FRQ UHVSXHVWD FRUSRUDO TXH DVRFLD \ KDFH
FRLQFLGLUHOGHVSOD]DPLHQWRGHODOXPQRFRQ
ODYHORFLGDGGH ODP~VLFDHVFXFKDGDGHVD
















FKD VHFXHQFLDFLyQGH DSUHQGL]DMH DSDUHFH
HQJUDQSDUWHGHODVPHWRGRORJtDVDFWLYDV\
HOSURFHGLPLHQWRSDUDPDUFDU ORVDVSHF
WRV UtWPLFRV IXH EDXWL]DGR SRU (GJDU :L













ALTURA: La (2º espacio en el 
pentagrama; La3 en el índi-‐
ce acústico Franco-‐Belga).c h
DURACIÓN: 2 pulsaciones en 
compases simples (Figura de 
nota blanca).
/RV VLVWHPDV GH QRWDFLyQ WDPELpQ SHU





OD UHSUHVHQWDFLyQ VRQRUD HQ QLYHOHV GH
LQLFLDFLyQ RSWR SRU VLPEROL]DU GH IRUPD
DLVODGD SHTXHxRV DVSHFWRV PXVLFDOHV WD
OHVFRPRODDFHQWXDFLyQIXHUWHVXDYHOD





FLyQ GHO DOXPQDGR (O HPSOHR GH JUDItDV
DOWHUQDWLYDVFRQVWLWX\HXQDUHSUHVHQWDFLyQ
VLPSOLÀFDGD TXH IDYRUHFH OD PXVLFDOLGDG
HO GHVDUUROOR GH OD FDSDFLGDG DXGLWLYD \
VHQVRULDO TXH PDQLÀHVWDQ JUDQ SDUWH GH
ODV PHWRGRORJtDV FREGA  HEMSY
 SANUY  /D VHFXHQFLD
FLyQ VXHOH DYDQ]DU SURJUHVLYDPHQWH GH OD































RITMO ACENTUAL O CUALITA-
TIVO: APROXIMACIÓN AL CON-
CEPTO DE COMPÁS
'HQRPLQDPRV GH HVWH PRGR DO ULWPR





















































SDUD DOFDQ]DU OD WHRUtD 'H HVWHPRGR HO
VLVWHPDDOWHUQDWLYRDQWHULRUYDDVRFLiQGRVH
SURJUHVLYDPHQWH D ORV VLJQRV JUiÀFRV FRQ
YHQFLRQDOHV
El tiempo lo medimos en pul-‐
saciones o parcelas más pe-‐
queñas. El problema radica en 
HVFRJHUXQDÀJXUDEiVLFDSDUD
representar la pulsación, se 
suele partir de la negra como 
´ÀJXUDGHQRWDµGHUHIHUHQFLD











OL]DPRV \ H[SHULPHQWDPRV HO FRQFHSWR GH
WLHPSRIXHUWH
D$FHQWXDFLyQELQDULD
q q q q q q q qv v v v
E$FHQWXDFLyQWHUQDULD
q q q q q q q q qv v v
1RV DSUR[LPDPRV D OD UHSUHVHQWDFLyQ
JUiÀFDGHODVFRPELQDFLRQHVELQDULDV\WHU
QDULDVDVRFLDQGRODSXOVDFLyQDODÀJXUDGH




























(PSOHDPRV ORV ritmos característicos 
DIURFXEDQRV R FODYHV SDUD UHDOL]DU HMHUFL




VHQWDGRV PHGLDQWH VLJQRV JUiÀFRV \ QRWD
FLyQDOWHUQDWLYDGRQGHVHHODERUDQPRWLYRV
UtWPLFRV IRUPDGRV SRU OD FRPELQDFLyQ GH
DFHQWXDFLRQHVWHUQDULDV\ELQDULDV
3 + 3 + 2
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
3 + 2 + 3
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
2 + 3 + 3
Notación alternativa:
Notación convencional:
c q qq qq qq qv v v
2WURVHMHPSORVVREUHHOHPSOHRGHODQR
WDFLyQ DOWHUQDWLYD VREUH SDWURQHV UtWPLFRV
FDUDFWHUtVWLFRVFRPRODpetenera o bulería 
\HOzortziko
Petenera:
q q q q q q q q q qq q
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\ HO RWUR SHUFXWH VyOR OD DFHQWXDFLyQ FRQ
SDOPDVFODUDV,QYHUWLPRVORVSDSHOHV(VWH
HMHUFLFLRWDPELpQVHUHDOL]DGHIRUPDLQGL















&DGDXQDGH ODV SURSXHVWDV HV SUHVHQWDGD
LQGLYLGXDOPHQWH\HOJUXSRODLPLWD
 (PSOHDPRV ORV SDWURQHV FRPR osti-‐
nato GHDFRPSDxDPLHQWRD OD FDQFLyQ /D
HOHFFLyQ GHO UHSHUWRULR GHEH IDYRUHFHU OD
DFHQWXDFLyQFDUDFWHUtVWLFDGHFDGDSDWUyQ
,PSURYLVDPRVDOWHUQDQGRODSUHJXQWD
UHVSXHVWD7RGR HO JUXSRSHUFXWH FRQSDO
PDV XQR GH ORV  ULWPRV FDUDFWHUtVWLFRV \
FDGDDOXPQRUHVSRQGHLQGLYLGXDOPHQWH/D








 (VWDEOHFHPRV XQ SDWUyQ UtWPLFR FRQ
XQQ~PHURGHSXOVDFLRQHVGHWHUPLQDGRHO
DOXPQR XWLOL]D HQ OD LPSURYLVDFLyQ DFHQ




\ IDYRUHFH OD FXDGUDWXUDHQ OD IRUPDSUH




















'H3HGUR'Teoría completa de 
la música.0DGULG5HDO0XVLFDO
)UHJD$ / Música para maes-‐
tros.%DUFHORQD*UDy
-RIUp -  El lenguaje musical. 
%DUFHORQD5RELQERRN
/ySH]$  Ritmo y lectura. Ma
GULG5HDO0XVLFDO
0HMtD3Didáctica de la Música. 
0DGULG3HDUVRQ(GXFDFLyQ
3D\QWHU - Sonido y estructura. 
0DGULG$NDO
6DQX\ 0 \ *RQ]iOH] /  Orff-‐
Schulwerk, música para niños. 0DGULG
8QLyQ0XVLFDO(VSDxROD
6DQX\ 0  Aula sonora. 0DGULG
0RUDWD
6FKDIHU50El compositor en el 
aula.%XHQRV$LUHV5LFRUGL
:LOOHPV(Solfeo curso elemen-‐
tal, Libro del Maestro.6XL]D3UR0XVLFD
:X\WDFN - Música viva. 3DUtV
/HGXF
q qq qq qq qq qq qq qq q

















%XUURZV 7  Método fácil para 
leer música.%DUFHORQD3DUUDJyQ
&KDSXLV - 3DQRUDPDSHGDJyJL
FRGH ODHGXFDFLyQPXVLFDO:LOOHPV'H OD
HGXFDFLyQPXVLFDODOVROIHRYLYRMÚSICA Y 
EDUCACIÓNQ
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